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1. Subject to section 2, the Lieutenant 
Governor, upon the recommendation of the 
Attorney General, may by commission 
appoint such persons as he or she thinks fit 
as notaries public for Ontario. R.S.O. 1980, 
C. 319, S. 1. 
2.-(1) Any person, other than a barrister 
and solicitor, being a Canadian citizen, who 
is desirous of being appointed or reappointed 
a notary public, is subject to examination or 
re-examination, as the case may be, in regard 
to his or her qualification for the office by a 
judge of the Ontario Court (General Divi-
sion) in the area in which he or she resides, 
or by such other person as may be appointed 
in that behalf un der the Public Service Act, 
and no such person shall be appointed or 
reappointed a notary public without a certifi-
cate from such judge, or such other person, 
that he or she has examined or re-examined 
the applicant and finds him or her qualified 
for the office, and that in his or her opinion 
a notary public is needed for the public con-
venience in the place where the applicant 
resides and intends to carry on business. 
R.S.O. 1980, c. 319, s. 2 (1); 1989, c. 80, 
s. 1, revised. 
(2) Where a person, other than a barrister 
and solicitor, is appointed or reappointed a 
notary public, restrictions may be imposed in 
the commission limiting the territory and 
cases in which such person may use and exer-
cise his or her powers. R.S.O. 1980, c. 319, 
S. 2 (2). 
3. Subject to subsection 2 (2), a notary 
public has and may use and exercise the 
power of drawing, passing, keeping and issu-
ing all deeds and contracts, charter-parties 
and other mercantile transactions in Ontario, 
and also of attesting all commercial instru-
ments that may be brought before him or her 
for public protestation, and otherwise of act-
ing as is usual in the office of notary public, 
and may demand, receive and have all the 
rights, profits and emoluments rightfully 
appertaining and belonging to the calling of 
notary public. R.S.O. 1980, c. 319, s. 3. 
4.-(1) A notary public bas and may exer-
cise the powers of a commissioner for taking 
affidavits in Ontario. 
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1 Sous réserve de l'article 2 , le lieute-
nant-gouverneur, à la recommandation du 
procureur général, peut, par la constitution 
d'un mandat, nommer les personnes qu'il 
juge compétentes, à titre de notaires en 
Ontario. L.R.O. 1980, chap. 319, art. 1. 
2 (1) Tout citoyen canadien, autre qu'un 
avocat, qui désire être nommé notaire ou 
recevoir un nouveau mandat, doit subir ou 
subir de nouveau, selon le cas, un examen de 
compétence, administré par un juge de la 
Cour de )'Ontario (Division génerale) de la 
localité où il réside, ou par la personne dési-
gnée à cette fin en vertu de la Loi sur la 
fonction publique. Nul n'est nommé notaire 
ni ne reçoit un nouveau mandat sans que le 
juge ou l'autre personne ne délivre un certifi-
cat attestant qu'il a fait subir ou fait subir de 
nouveau un examen au candidat, que ce der-
nier a les qualités requises pour occuper le 
poste de notaire, et qu'à son avis, les services 
d'un notaire sont requis pour les besoins du 
public de l'endroit où le candidat réside et se 
propose d'exercer ses fonctions. L.R.O. 
1980, chap. 319, par. 2 (1); 1989, chap. 80, 
art . 1, révisé. 
(2) Des restrictions peuvent être apportées 
au mandat de la personne, autre qu'un avo-
cat, qui est nommée notaire ou qui reçoit un 
nouveau mandat, quant au territoire et aux 
affaires à l'égard desquels cette personne 
peut exercer ses fonctions. L.R.O. 1980, 
chap. 319, par. 2 (2). 
3 Sous réserve du paragraphe 2 (2), le 
notaire est habile à rédiger, à faire conclure, 
à conserver et à délivrer les actes scellés, les 
contrats, chartes-parties et autres documents 
commerciaux en Ontario ainsi qu'à recevoir 
les protêts en matière d'effets de commerce 
et possède les pouvoirs nécessaires à cette 
fin. Il peut accomplir toutes les fonctions 
habituellement attribuées à un notaire et 
notamment demander, recevoir et détenir les 
droits, bénéfices et émoluments qui appar-
tiennent légitimement à cette profession. 
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Chap. N.6 NOTARIES 
(2) Where a notary public is authorized by 
any Act of the Legislature to administer 
oaths or to take affidavits or declarations in 
Ontario, it is not necessary to the validity of 
any such oath, affidavit or declaration that 
he or she affix his or her seal thereto. R.S.O. 
1980, C. 319, S. 4. 
5.-{l) The commission of every notary 
public, other than a barrister and solicitor, 
who is appointed on or after the lst day of 
July, 1963, expires three years after the day 
on which he or she was appointed. 
(2) Any person whose commission expires 
under subsection (1) may be reappointed 
from time to time for a period of three years 
upon the production of a fresh certificate 
under section 2. 
(3) Every notary public to whom this sec-
tion applies shall indicate, by means of a 
stamp approved by the lnspector of Legal 
Offices and affixed under his or her signa-
ture, the date upon which his or her commis-
sion expires and such limitations as to terri-
tory and purposes as are contained in the 
commission. R.S.O. 1980, c. 319, s. 5. 
6.-{l) Every notary public who as such 
exercises any power, performs any function 
or acts in any way that is not authorized by 
this Act or that he or she is not otherwise by 
law entitled to exercise, perform or do is 
guilty of an offence and on conviction is lia-
ble to a fine of not more than $2,000. R.S.O. 
1980, C. 319, S. 6 (1); 1989, C. 72, S. 14 (1). 
(2) Every notary public who fails to com-
ply with any restriction imposed in his or her 
commission under subsection 2 (2) or who 
fails to comply with subsection 5 (3) is guilty 
of an offence and on conviction is liable to a 
fine of not more than $1,000. R.S.O. 1980, 
C. 319, S. 6 (2); 1989, C. 72, S. 14 (2). 
(3) Every person who carries on business 
as a notary public or who holds himself or 
herself out as such or who, not being other-
wise authorized by law, performs any func-
tion of a notary public without a subsisting 
commission under this Act or any predeces-
sor of this Act is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not more than 
$10,000. R.S.O. 1980, c. 319, S. 6 (3); 1989, 
C. 72, S. 14 (3). 
7.-{l) Where a notary public who is a 
member of The Law Society of Upper 
Canada ceases for any reason to be a mem-
ber of the Society or his or her membership 
in the Society is in abeyance, his or her 
appointment as a notary public is suspended 
until such time as his or her membership in 
the Society is restored or is no longer in 
abeyance. 
(2) Si le notaire est habilité par une loi de 
la Législature à faire prêter serment ou à 
recevoir des affidavits ou des déclarations en 
Ontario, le serment, l'affidavit ou la déclara-
tion sont valables sans qu'il y appose son 
sceau. L.R.O. 1980, chap. 319, art. 4. 
5 (1) Le mandat du notaire qui n'est pas 
avocat et qui a été nommé le 1 cr juillet 1963 
ou postérieurement, prend fin trois ans après 
la date de sa nomination. 
(2) La personne dont le mandat prend fin 
aux termes du paragraphe (1), peut en rece-
voir un nouveau, à l'occasion, d'une durée 
de trois ans, sur présentation du nouveau 
certificat visé à l'article 2. 
(3) Le notaire à qui le présent article s'ap-
plique indique au moyen d'un tampon 
approuvé par l'inspecteur des greffes et 
apposé sous sa signature, la date d'expiration 
de son mandat ainsi que les limites qu'il com-
porte, quant au territoire et aux objets. 
L.R.O. 1980, chap. 319, art. 5. 
6 (1) Est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 2 000 $,le notaire qui, à ce 
titre, exerce un pouvoir, une fonction ou agit 
d'une manière qui ne sont pas autorisés par 
la présente loi ni autrement par la loi. 
L.R.O. 1980, chap. 319, par. 6 (1); 1989, 
chap. 72, par. 14 (1 ). 
(2) Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 1 000 $, le notaire qui ne 
se conforme pas à une limite imposée à son 
mandat, aux termes du paragraphe 2 (2) ou 
ne se conforme pas au paragraphe 5 (3). 
L.R.O. 1980, chap. 319, par. 6 (2); 1989, 
chap. 72, par. 14 (2). 
(3) Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 10 000 $, quiconque exerce 
les fonctions de notaire ou se fait passer pour 
tel, ou qui exerce, sans y être autorisé par la 
loi, et sans mandat valable délivré en vertu 
de la présente loi ou d'une loi que celle-ci 
remplace, une fonction du notaire. L.R.O. 
1980, chap. 319, par. 6 (3); 1989, chap. 72, 
par. 14 (3). 
7 {l) Le mandat du notaire qui est mem-
bre du Barreau du Haut-Canada mais qui, 
pour un motif quelconque, cesse d'en être 
membre ou en est suspendu est, par le fait 
même, suspendu jusqu'à ce qu'il redevienne 























NOTAIRES chap. N.6 
(2) The Lieutenant Governor may revoke 
the commission of a notary public upon his 
or her conviction for an offence against this 
Act or for any other conduct that in the 
opinion of the Lieutenant Governor, upon 
the recommendation of the Attorney Gen-
eral, renders him or her unfit to hold the 
office of notary public. R.S.O. 1980, c. 319, 
S. 7. 
8. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing the fee to be paid upon 
appointment or reappointment as a 
notary public or any class thereof; 
(b) prescribing the fee that the judge or 
other persan examining is entitled to 
receive from a persan examined or re-
examined under section 2; 
(c) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. R.S.O. 
1980, C. 319, S. 8. 
(2) Le lieutenant-gouverneur peut révo-
quer le mandat du notaire qui est déclaré 
coupable d'une infraction à la présente loi ou 
en raison d 'une conduite qui , à son avis, et 
de l'avis du procureur général, le rend inapte 
à exercer les fonctions de notaire . L.R.O. 
1980, chap. 319, art 7. 
8 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut , par règlement : 
a) prescrire les droits exigibles lors de la 
nomination du notaire ou d' une caté-
gorie de notaires ou du renouvelle-
ment de leurs mandats; 
b) prescrire les honoraires qu'ont le droit 
d'exiger du candidat à l'examen ou au 
nouvel examen, le juge ou l'autre per-
sonne qui administre l'examen visé à 
l'article 2; 
c) traiter de toute autre question néces-
saire ou opportune pour réaliser effica-
cement l'objet de la présente loi. 
L.R.O. 1980, chap. 319, art. 8. 
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